


























    在本文中所使用的“风险”与“科学的不确定性”两个概念，将做如下区分： 
首先，“风险”指的是发生偏离主体意愿之结果的可能性。风险大小的计算方法
为，将“发生损害的大小”与风险概率相乘，得到的结果就是“损失期望值”。 




    这意味着，本文中提到“风险”时，既指涉可被计算的、不涉及科学的不确
定性的风险，也包含由于“科学的不确定性”而无法量化评估的风险。 
3）风险预防处理中的问题 
    如前所述，对于在科学上尚无定论、具有不确定性的风险，虽然原则上应
对其进行预防处理，但在现实中存在的困难，除了产业发展与环境保护的矛盾、
对未来世代的关照等一般的环境问题之外，还存在以下难点： 
    首先，对技术革新可能产生的阻碍。在技术革新中，风险与机遇并存。如
果对其进行风险预防处理，或会对科学技术革新产生负面影响。 
    另外，在对某一具体的风险进行预防处理时，作为副作用，常会衍生出预
想外的新风险。这就是所谓的风险权衡的问题。 
２．环境法中风险预防处理方法的展开 




    在国际环境法领域中，被广泛议论的“风险预防原则”（precautionary 
principle）一般可表述为：“遇有严重或不可逆损害的威胁时，即使缺乏科学上
的确实证据，也必须采取措施防止危害发生。” 











   欧洲在 1992 年签署的《欧洲联盟条约》（Treaty of Maastricht）中对“风险
预防原则”做出规定。从此以后，该原则成为欧共体在制定各项政策时的重要参
照基准 2。接下来，各个专业领域内也分别开始明确地引入该原则。 
   纵观各国的国内法，瑞典、奥地利、加拿大等国已积极引入了“风险预防原
则”。法国在 2005 年通过的《环境宪章》中亦将风险预防原则纳入规定。 
3）德国的“前瞻原则” （Vorsorgeprinzip） 
















    正如前一章所述，在各个层面的环境法中，预防原则、前瞻原则以及预防
处理的手段都得到了采用，因此这里也存在各个层面的法律问题。本章中主要
探讨在宪法层面存在的问题。 















    这时，为了克服这一问题，就需要具体研究依法进行风险管理的方案。 
４．风险分析理论 
    国家在处理风险时，应该以什么方式获得合理的依据呢？为了回答这一问
题，我们可关注美国的风险分析理论。如前所述，美国在 1980 年“苯污染案”的























    由于环境风险中存在着科学的不确定性，要按照风险评估来具体设定一个
适合比例原则的介入临界值是不可能的。那么当国家依法管控风险时，就必须
从基于经验的战略转型，采取以不确定性为前提的战略 16。 
    这种依法处理风险的方式如下：首先，针对（法律上未作出明确规定的）
实施风险防控的条件，应将其作为不确定法律概念，采取行政下位立法的方式
具体化。 
    接着，将上述行政上具体化的过程通过程序进行规制；如果是在法律适用
的情况下，也需将判决的过程程序化。这种风险评估程序一般包括：信息的收
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    鉴于有关风险立法的具体化、流程化的必然性和必要性，摸索一套能够确
保比例原则适用性的方法成了当务之急。 
６． 德国转基因技术法 
    作为采取比例原则中的适合性原则，对风险进行依法管控的案例，德国的
转基因技术法?Gentechnikgesetz?十分值得关注。 













转基因技术法包含着上述两个相互矛盾的目的（该法第 1 条）。 
1）转基因法中的风险管控 
    由于转基因技术中存在着巨大的未确知风险，关于转基因技术的风险管理
流程非常独特，这也被誉为是模范的风险管理流程 24。 
    转基因技术法首先将规制对象区分为封闭系统与开放系统。前者指的是在
研究机构内操作转基因微生物 25，后者指的是转基因生物的释放和流通 26。下
一步，对两者分别制定不同的实质的许可条件，规范申请程序。在对实质许可
条件的考量中，导入在现有科学水平下的前瞻原则（该法第 11 条第 1 项、第





    在风险评估过程中，应将作为对象的转基因技术操作，根据其潜在的风险
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